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INFORME DE LA CONSULTORÍA:   
 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE EVIDENCIAS DE 
LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS AL MAPA DE PROGRESO DE 
COMPRENSÓN DE TEXTOS  - NIVEL 1 y 2 – COMUNICACIÓN 
 
El presente documento es para informar sobre el desarrollo de la Consultoría: Elaboración de 
instrumentos de recojo de evidencias de logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso 
de comprensión de textos – 1 y 2 - COMUNICACIÓN  que desarrollados en los últimos tres 
meses. 
 
A continuación se detalla las actividades realizadas para lograr la concreción del producto 1: 
 
  
1. PRODUCTO 1: INSTRUMENTOS DE RECOJO DE EVIDENCIAS DE LOGROS DE 
APRENDIZAJE REFERIDOS AL MAPA DE PROGRESO DE COMPRENSÓN DE 
TEXTOS  - NIVEL 1 y 2 – COMUNICACIÓN. 
• Participación en un taller de inducción y primeras reuniones  informativas con Luis 
Vásquez, coordinador del equipo de comunicación,  las consultoras de comunicación 
(Helga Bazán, Leda Quintana, Rocío Palacios y yo) y las contrapartes de Ipeba (Rashia 
Gómez, Liriama Velasco y Amparo Fernández) bajo una atmósfera de cordialidad y de 
trabajo colaborativo. 
• Participación en reuniones de trabajo con Rashia Gómez (contraparte de Ipeba)  para 
seleccionar textos adecuados (cuentos infantiles)  para la lectura sostenida de los 
niveles 1 y 2. 
• Revisión de literatura y selección de los siguientes títulos para los niveles 1y 2:  
- “Cuando el elefante camina” de Keiko Kasza (nivel 1) 
- “¡De repente!” de Colin McNaughton (nivel 1) 
- “El estofado de lobo” de Keiko Kasza (nivel 1) 
- “Nano y sus amigos” de Ivar Da Coll (nivel 1) 
-  “No te rías Pepe” de  Keiko Kasza (nivel 1) 
-  “¿Dónde está mi huevo?” de Paola Arenas (nivel 2) 
 
• Reuniones de coordinación y construcción de la ruta didáctica (con situación 
comunicativa) no como fin, sino como medio para recoger información.  
• Elaboración de primeros instrumentos a partir de textos cortos.  
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• Revisión y corrección de esos primeros instrumentos (textos cortos)  en equipo 
completo de comunicación.  
• Revisión de bibliografía pertinente y análisis del mapa de progreso de comprensión de 
textos niveles 1 y 2 (Ipeba).  
• Selección de textos diversos para los niveles 1 y 2. 
• Elaboración de actividad con cuentos infantiles  propuestos para el  nivel  1,  para el 
recojo de evidencias de logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso de 
comprensión de textos – Nivel 1 y 2 – COMUNICACIÓN. 
• Elaboración de cuadernillo de actividades para el estudiante,  para el antes de la lectura 
correspondiente al nivel 2. 
• Elaboración de cuadernillo de actividades para el estudiante, para  la lectura variada 
correspondiente al nivel 2. 
• Reuniones de asesoría con Rashia Gómez   para revisar los indicadores del nivel y 
verificar el avance de las actividades por nivel.  
• Revisión y análisis de las versiones finales de los aplicativos de las actividades por 
nivel.  
• Revisión y asesoría en equipo con Rashia Gómez para la versión final de las fichas de 
actividades del nivel 2. 
• Elaboración y revisión de los  aplicativos finales de la lectura sostenida, uno por nivel.  
 
En conclusión, se ha logrado elaborar una batería de instrumentos (3 instrumentos para 
nivel 2)  y actividades (2 actividades para el nivel 1) para el recojo de evidencias de 
logros de aprendizaje referidos al mapa de progreso de comprensión de textos – Nivel 1 
y 2 - COMUNICACIÓN  con la asesoría constante y clarificadora de Rashia Gómez y el 
seguimiento de Luis Vásquez.  
 
Es todo cuanto tengo a bien informar. 
 
Cordialmente,  
 
 
       _____________________ 
Patricia Soto Tincopa  
     DNI 07255925 
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Guía del aplicador 
Título de la actividad: ¡Muchos cuentos para leer y contar!  
I. Propósito de la actividad: 
El propósito de la actividad para los niños y las niñas es animarlos a leer diferentes cuentos 
disfrutando de los mismos y luego poder comunicar lo que leyeron. 
II. Nivel e indicadores del mapa a evaluar 
 
Nivel del mapa Indicadores a evaluar N° 
tarea 
Pregunta/ejercicio 
Comprende textos breves, 
que tratan temas 
principalmente imaginarios 
con información redundante 
e ilustraciones grandes y 
frecuentes. 
N1.1. Buscan ilustraciones, 
símbolos, palabras y letras 
conocidas cuando explora libros 
y otros materiales impresos. 
 
N1.2. Sigue el orden básico de la 
lectura: izquierda a derecha y 
arriba hacia abajo cuando 
explora textos impresos. 
 
N1.4. Describe algunas 
características de personajes de 
textos leídos utilizando 
información explícita. 
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1 
 
 
 
 
5 
¿Quién puede leer lo que dice 
en el cuento? ¿Cómo se dieron 
cuenta? 
¿Cómo se leen los cuentos? 
¿Por dónde empezamos? 
¿Alguno de ustedes me puede 
explicar? 
¿Quién te gustó más? ¿Cómo 
era? 
Reconoce información y 
realiza predicciones apoyada 
por imágenes o palabras que 
conoce. Comprende el 
sentido global relacionando 
las imágenes del  texto. 
N1.5. Realiza predicciones de 
textos impresos breves a partir 
de algunas imágenes  o de 
palabras que conoce. 
N1.9. Asocia el sonido inicial y 
las grafías de palabras que 
conoce. 
N1.12. Reconstruye el texto a 
partir de sus imágenes. 
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7 
¿De qué trata este cuento? 
¿Cómo se dieron cuenta? 
 
¿Quién puede leer el título de 
este cuento? ¿Cómo lo sabes? 
¿Quién podría narrarnos el 
cuento que leyeron? 
Opina sobre sus gustos y 
preferencias en relación al 
contenido del texto leído. 
 
N1. 10. Da cuenta de aspectos 
que le han llamado la atención 
en sus libros favoritos.  
 
6 ¿Puedes dibujar lo los que más 
te ha gustado? ¿Por qué te 
gusto? (Dibuja y escribe lo más 
interesante de este cuento. 
¿Por qué te pareció 
interesante?)  
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III. Desarrollo de las actividades: 
• Saluda a los niños y preséntate  diciendo tu  nombre. Cuenta el motivo de tu visita: Hoy 
hemos  venido trayéndoles una sorpresa.  
• Ahora para conocerlos invita a colocarse en el pecho, una etiqueta con sus nombres. 
Salúdalos diciendo el nombre de cada uno: Hola Camila, hola Martín… 
• Entona una canción “Qué es lo que tengo para ti…” Muestra una canasta de cuentos y 
pregunta por lo que contiene. Confírmales diciendo: Les traigo una canasta con varios 
cuentos para que ustedes los lean porque sabemos que les gustan leer muchas historias  
en su salón. Vamos a descubrir lo que contiene esta canasta.  
• Pide a un par de niños que te ayuden a extraer y mostrar los textos de la canasta. 
• Tarea N° 1: Invita a algunos niños a demostrar cómo se lee un cuento mediante las 
siguientes preguntas: ¿Cómo se leen los cuentos? ¿Por dónde empezamos? ¿Alguno de 
ustedes me puede explicar? Registre las respuestas de los niños. 
• Tarea N° 2: A continuación presenta cada uno de los textos diciendo: Miremos y 
descubramos ¿De qué trata este cuento? ¿Cómo se dieron cuenta? Registra las respuestas 
de los niños. 
• Tarea N° 3: Anima a leer los títulos diciendo: ¿Quién puede leer el título o nombre de este 
cuento? ¿Cómo lo sabes? Registra la lectura echa por los niños. 
• Organiza por grupos la lectura de los cuentos diciendo: Vamos a elegir el cuento que 
quieran leer. En cada mesa podrán estar solo seis niños. Si desean leer otro luego 
podremos cambiar de mesa. 
• Señala cada mesa con un afiche de cada texto. (Anexo 1) 
• Ubica a los niños según el texto que eligió. 
• Distribuye los textos. 
• Da un tiempo para que cada niño explore y lea libremente el texto elegido. 
• Tarea N°4: Acércate a cada mesa e invita a los niños a que te lean el cuento diciendo: 
¿Quién puede leer lo que dice en el cuento? ¿Cómo se dieron cuenta? Registra sus 
respuestas. 
• Tarea N° 5: De la misma manera pide que te describa al personaje de su preferencia 
diciendo: ¿Quién te gustó más? ¿Cómo era? Registra sus respuestas. 
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• Tarea N° 6: Al finalizar pide que dibujen algo sobre lo leído diciendo: ¿Puedes dibujar lo los 
que más te ha gustado? ¿Por qué te gusto? (Dibuja lo más interesante de este cuento. 
¿Por qué te pareció interesante?)  
• Distribuye ficha de dibujo a cada estudiante. (Anexo 2) 
• Acércate a cada mesa y  acompaña a algunos niños mientras dibujan y  registra sus 
respuestas. 
•  Tarea N° 7: Invita a algunos niños a que cuenten el cuento leído diciendo: ¿Quién podría 
narrarnos el cuento que leyeron?  
• Organiza  a los niños indicándoles sentarse formando una media luna e indica que el 
narrador se ubique al centro. 
• Establece un el orden en que irán narrando.  
• Registra la narración de cada niño. 
• Finaliza la actividad felicitando a los niños por su trabajo y entonando una canción de 
despedida. 
 Recomendaciones: 
 Debes observar y registrar  las respuestas anotando el nombre del niño durante el desarrollo 
de las tareas. 
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IV. Materiales requeridos:   
Nombre del material Cantidad 
Canasta de cuentos o caja sorpresa Una por aula 
Cuentos: 
- “Cuando el elefante camina” de Keiko Kasza 
- “¡De repente!” de Colin McNaughton 
- “El estofado de lobo” de Keiko Kasza 
- “Nano y sus amigos” de Ivar Da Coll 
- “No te rías Pepe” de  Keiko Kasza 
 
 
06 ejemplares 
06 ejemplares 
06 ejemplares 
06 ejemplares 
06 ejemplares 
Afiches (Anexo 1) 
- “Cuando el elefante camina” de Keiko Kasza 
- “¡De repente!” de Colin McNaughton 
- “El estofado de lobo” de Keiko Kasza 
- “Nano y sus amigos” de Ivar Da Coll 
-  “No te rías Pepe” de  Keiko Kasza 
 
 
01 copia por aula 
01 copia por aula 
01 copia por aula 
01 copia por aula 
01 copia por aula 
Ficha de dibujo (Anexo 2) Una copia por estudiante 
Caja de colores Dos por  grupo (10) 
Caja de crayolas Dos por  grupo (10) 
Estuche de plumones Uno por grupo (05) 
Lápiz, borrador Un juego por estudiante 
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Anexo N°1: Afiche de textos  
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Texto N° 1 
El cóndor, campeón de vuelo a gran altura 
El cóndor es una de las aves voladoras más grandes del planeta. 
Habita a lo largo de la Cordillera de los Andes en toda América del 
Sur. Es la única ave que  llega a volar 
hasta los 7000 metros. 
Posee  plumaje de color negro en el 
cuerpo y un collar de plumas blancas 
que protege su piel desnuda del 
cuello.  
Las alas son largas y anchas, y las 
patas,  poseen uñas cortas y poco 
curva con las cuales sujeta los 
animales muertos o carroña, para 
alimentarse. 
Esta ave tiene la cabeza calva pequeña y de color rojizo; los 
machos presentan una cresta y pliegues en la cara mientras que las 
hembras solo pliegues. Sus ojos son rojizos. Tienen un pico filudo y en 
forma de gancho. 
Para anidar escogen generalmente cuevas en lo más alto de  las 
montañas rocosas, protegidas del viento y la intemperie. Allí, una 
vez al año pondrán un huevo y luego de  56 a 60 días de 
incubación compartida, nace el polluelo el cual es alimentado por 
ambos padres con carne regurgitada.  
A los seis meses da sus primeros vuelos cerca al nido y a los nueve  
acompaña a sus padres en sus vuelos. Al cabo de un año y medio o 
dos se integra a la población de los cóndores adultos  y disputa la 
carroña. 
Esta ave esta en peligro de extinción debido al exterminio a manos 
humanas por la creencia de que los cóndores cazan ganado y que 
algunas partes de su cuerpo tiene poder  curativo o mágico. 
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Tarea N° 1 
Lo que aprendí sobre el cóndor 
 
 
 
Característica 1 
 
 
 
 
Característica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Describe dos características del cóndor. N2.3. Describe lugares, 
hechos o personajes de los textos leídos, utilizando información explícita 
2. Esta ave esta en peligro de extinción debido al exterminio a 
manos humanas. Explica que significa la palabra exterminio. 
N2.5. Deduce el significado de palabras y expresiones usando 
información del texto.  
  
3. Explica  por qué está en peligro de extinción esta ave. N2.4. 
Deduce relaciones de causa-efecto usando información cercana y 
explícita.  
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Texto N° 2 
 
 
 
 
 
 
 Por Susana Alfaro 
Hace una semana que los encargados del 
mini zoológico del Parque Pedro de 
Valdivia, notaban que el único cóndor 
hembra del lugar se notaba decaída. El 
pasado viernes en la mañana la reacción 
fue de alivio y alegría: la presencia de un 
huevo indicaba la razón del decaimiento 
del ave.  
El encargado de animales del mini 
zoológico, indicó que el huevo de color 
blanco mide aproximadamente 10 cm y fue sacado del nido, debido a que corría peligro 
de ser destruido por el macho, y está actualmente en una incubadora, -a una temperatura 
constante de 37.5 grados- donde permanecerá hasta el momento de su eclosión.  
 
Se espera que el nuevo pichón de cóndor nazca dentro de 55 días y  después de un año 
lo trasladaran a un centro especializado en Santiago, donde se entrenan a los animales 
nacidos en cautiverio para que puedan ser liberados y volver a vivir en su hábitat natural.  
De esta manera, se contribuye con la conservación de estas aves que en la actualidad se 
encuentran en peligro de extinción. 
Alegría por hallazgo de Huevo de Cóndor 
en Parque Pedro de Valdivia de Santiago 
de Chile 
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Tarea N° 2 
Comentamos sobre lo que leímos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿De qué trata la noticia leída? N2.7. Deduce el 
tema central del texto. 
2. Describe cómo es el huevo que hallaron. N2.3. 
Describe lugares, hechos o personajes de los textos leídos, 
utilizando información explícita. 
 
Ummm. ¡Una noticia!  
¿Me la cuentas? 
¿Será mi huevo? 
3. El huevo permanecerá  en una incubadora 
hasta el momento de su eclosión. Explica que 
significa la palabra eclosión. N2.5. Deduce el significado 
de palabras y expresiones usando información del texto.   
¡¿Eclosión?! 
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Primero 
 
 
 
 
Después 
 
 
 
 
Finalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo que 
sucedió? 
4. Ordena y cuenta todo lo que ocurrió.  
N2.2.Relata en secuencia cronológica al menos tres hechos 
sucedidos en el cuento. 
 
 5. ¿Crees qué debieron sacar el huevo del nido de los 
cóndores? ¿Por qué? N2.6. Señala su aceptación o rechazo del 
comportamiento de una persona o personaje de un texto, basándose en su 
experiencia e información del texto. 
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Texto N° 3 
 
 
 
 
 
 
¿Qué necesitarás? 
Materiales: 
- 1 caja de zapatos  
 
- 1 trozo de papel 
metálico  
 
- 1 linterna con pilas  
 
- 1 huevo 
 
- Témpera negra y 
pincel  
 
- Tijera 
¿Sabías que puedes mirar un huevo por 
dentro sin tener que abrirlo? 
Mediante un ovoscopio 
manual podrás mirar un 
huevo a trasluz y ver lo 
que tiene dentro. 
¡Te animas a 
hacer un 
mirahuevo! 
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Procedimiento: 
1. Forra la caja por dentro con el papel metálico. 
2. Pinta la caja por fuera con témpera negra. 
3. Has un orificio del tamaño de una moneda en la tapa de 
la caja y otro más grande en uno de los lados de la caja. 
4. Introduce la linterna  por el orifico lateral dejando el foco 
hacia dentro. 
5. Pon la tapa y coloca el huevo parado encima del hoyo 
pequeño. 
6. Oscurece la habitación y prende la linterna para observar 
el huevo a través de la luz. 
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Texto N° 3 (versión corta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué necesitarás? 
Materiales: 
- 1 linterna con pilas   
 
- 1 huevo 
 
Procedimiento: 
 
1. Coloca tu mano alrededor del foco de la linterna 
formando un tubo 
2. Pon el huevo encima del agujero formado por tus dedos. 
3. Oscurece la habitación. 
4. Por último enciende la linterna y observa el huevo a trasluz. 
 
 
 
¿Sabías que puedes mirar un huevo por 
dentro sin tener que abrirlo? 
Mediante un ovoscopio 
manual podrás mirar un 
huevo a trasluz y ver lo 
que tiene dentro. 
¡Te animas a 
hacer un 
mirahuevo! 
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Tarea N° 3:  
¡Mirando un huevo por dentro! 
 
1. Explica que es un ovoscopio o mirahuevo. 
N2.1. Identifica información específica expresada en una, dos o más proposiciones. 
 
 
 
 
 ¿Cómo lo sabes? 
Porque… 
 
 
 
2. ¿Cómo le enseñarías a elaborarlo a otro niño? Explícalo. 
 N2.2. Relata en secuencia cronológica al menos tres hechos sucedidos en el cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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¿Cómo te diste cuenta? 
 
Porque… 
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Guía del aplicador 
Título de la actividad: Adivina, ¿qué son y para qué sirven?  
I. Propósito de la actividad: 
El propósito de la actividad para los niños y las niñas es invitarlos a descubrir diferentes tipos 
de textos de su entorno y animarlos a leer  y comunicar lo que leyeron según sus posibilidades. 
II. Nivel e indicadores del mapa a evaluar 
 
Nivel del mapa Indicadores a evaluar N° 
tarea 
Pregunta/ejercicio 
Comprende textos breves, 
que tratan temas 
principalmente imaginarios 
con información redundante 
e ilustraciones grandes y 
frecuentes. 
N1.1. Buscan ilustraciones, 
símbolos, palabras y letras 
conocidas cuando explora libros 
y otros materiales impresos. 
N1.2. Sigue el orden básico de la 
lectura: izquierda a derecha y 
arriba hacia abajo cuando 
explora textos impresos. 
 
1 
 
 
 
2 
¿Qué es? ¿Para que sirve?  
 
¿Por dónde empezamos a 
leer? 
Reconoce información y 
realiza predicciones apoyada 
por imágenes o palabras que 
conoce. Comprende el 
sentido global relacionando 
las imágenes del  texto. 
N1.5. Realiza predicciones de 
textos impresos breves a partir 
de algunas imágenes  o de 
palabras que conoce.  
N1.9. Asocia el sonido inicial y 
las grafías de palabras que 
conoce. 
2 
 
 
 
2 
¿Qué dice en estos textos?  
 
¿Qué palabras puedes leer? 
 
Opina sobre sus gustos y 
preferencias en relación al 
contenido del texto leído. 
N1.11. Manifiesta interés por 
conocer el contenido de algunos  
textos escritos de su entorno. 
1 
 
¿Dónde has visto uno 
parecido? 
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III. Desarrollo de las actividades: 
• Saluda a los niños y preséntate  diciendo tu  nombre. Cuenta el motivo de tu visita: Hoy 
hemos  venido para jugar a descubrir y leer muchos textos. 
• Entona una canción “A jugar, a jugar todo el mundo a jugar, a leer a leer para juntos 
aprender…”  
• Distribuye a cada mesa un texto como: noticia, carta, afiche, invitación, receta y canción. 
(Anexo 1) 
• Tarea N° 1: Invita a los niños a observar cada texto mediante las siguientes preguntas: 
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde has visto uno parecido? 
• Ve por cada mesa y  registra las respuestas de los niños. 
• Tarea N° 2: Proponles leer los textos diciendo: ¿Qué dice en estos textos? ¿Por dónde 
empezamos a leer? ¿Qué palabras puedes leer? Registra sus respuestas. 
• Finaliza la actividad invitando a dibujar  cómo utiliza uno de los textos presentados. 
 
Recomendaciones: 
 Debes observar y registrar las respuestas del estudiante sin restarle atención. 
 
IV. Materiales requeridos:   
Nombre del material Cantidad 
Texto N° 1: Informativo portada de El Comercio 06 copias A4 - 01 grande por aula 
Texto N° 2: Carta  06 copias A4 - 01 grande por aula 
Texto Informativo N° 3: Afiche 06 copias A4 - 01 grande por aula 
Tarea N° 4: Invitación de cumpleaños 06 copias A4  
Texto N° 5: Receta 06 copias A4  
Tarea N° 6: Pintando un huevito Uno por estudiante 
Estuche de plumones Uno por grupo 
Lápiz, borrador, regla. Un juego por estudiante 
Tarjetas  de cartulina (blanca, amarilla o celeste) del 
tamaño de un cuarto de pliego. 
2 por estudiante 
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Anexo 1 
Texto N° 1 
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Texto N° 2 
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Texto N° 3 
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Texto N° 4 
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Texto N° 5 
HUEVITOS DULCES 
INGREDIENTES: 
 
- 1 tarro de leche condensada  
- 1 paquete de galletas de  
vainilla 
- 2 paquetes de coco rallado  y/o 
mostacilla de colores 
- 5 cestitas de papel 
PREPARACION: 
1. Moler las galletas en un recipiente hasta lograr que 
queden bien trituradas. 
2. Luego incorporar la leche condensada  y unir para 
formar las bolitas con nuestras manos. 
3. Untar las bolitas con la mostacilla de colores o de 
coco rallado según su gusto y las colocas en las 
cestitas de papel. 
Y ahora a disfrutar… 
 
N2 
Actividad N° 3                                                  Motivando la lectura del cuento “¿Dónde está mi 
huevo?” 
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Texto N° 1 
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Tarea N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo lo sabes? 
 
Porque leí
 
 
 
 
 
 
 
Porque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Es un cuento emocionante? ¿Por qué lo dice? 
N2.5. Deduce el significado de palabras y expresiones usando información 
del texto.  
  
3. ¿Leerías este cuento como te lo dice el afiche? ¿Por 
qué?  
N2.6. Señala su aceptación o rechazo del comportamiento de una persona o 
personaje de un texto, basándose en su experiencia e información del texto. 
 1. ¿Qué nos informa el texto leído? N2.1. Identifica información 
específica expresada en una, dos o más proposiciones 
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Tarea N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo lo sabes? 
Por que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Quién o quiénes están dando el aviso?  
 N2.1. Identifica información específica expresada en una, dos o más 
proposiciones 
 
2. ¿Qué harán las personas al leer este aviso? ¿Por qué? 
 
N2.4. Deduce relaciones de causa-efecto usando información cercana y explícita. 
3. ¿Para que nos servirá  este aviso?  N2.4. Deduce relaciones de 
causa-efecto usando información cercana y explícita. 
 
Actividad 2 N1  Diferentes tipos de texto   Guía del aplicador 
Texto N° 6 
GUAU CUAC MIAU 
El perrito el pollo el gato 
fueron a buscar al pato 
pues tenían un contrato 
con el Circo Garabato 
Son magníficos cantantes 
estupendos comediantes 
cuando cantan cantan versos 
versos que dicen así 
Guau cuac miau pio pio 
guau cuac miau pio pio 
Guau cuac miau pio pio 
guau cuac miau 
Con la plata del contrato 
se tomaron un retrato 
sentados en un zapato 
se durmieron por un rato 
Pero vino el gallinero 
Pidiendo más cancionero 
que repitan esos versos 
versos que dicen así 
Guau cuac miau pio pio 
guau cuac miau pio pio 
Guau cuac miau pio pio 
guau cuac miau. 
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Señora 
Peregrina Morgan Lora 
Presidenta de Directorio 
IPEBA 
Presente.- 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de los 
productos elaborados  para la consultoría ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE RECOJO DE EVIDENCIAS DE LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS 
AL MAPA DE PROGRESO DE COMPRENSÓN DE TEXTOS -  NIVEL 1 y 2 – 
COMUNICACIÓN. 
El primer producto comprende los instrumentos para el recojo de evidencias de 
aprendizaje del mapa de progreso de comprensión de textos nivel 1 y 2. 
 
Hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
))))))))))))).. 
Patricia Soto Tincopa 
DNI 07255925 
 
 
 
  
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
 Yo, Patricia Soto Tincopa,  identificada con DNI No. 07255925 por medio de la 
presente declaro que he elaborado el informe de la consultoría que adjunto y que es 
de mi exclusiva autoría, el mismo que está compuesto por: 
- CD con producto en versión digital de los instrumentos para el recojo de 
evidencias de aprendizaje del mapa de progreso de comprensión de textos 
nivel 1 y 2. 
- Actividad 1 N1 Texto de lectura nuevos 
- Actividad 2 N1 Diferentes tipos de texto 
- Actividad 1 N2 Lectura variada, cuadernillo para el estudiante 
Presentados para la consultoría ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 
EVIDENCIAS DE LOGROS DE APRENDIZAJE REFERIDOS AL MAPA DE PROGRESO DE 
COMPRENSÓN DE TEXTOS -NIVEL 1 y 2 – COMUNICACIÓN. 
 
 
 
 Atentamente,  
 
 
___________________________ 
Patricia Soto Tincopa  
     DNI 07255925 
 
